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 رحيم بسم الله الرحمن ال  
 ملخص الدراسة 
الوجد  التبيييدي  لأند  مملد و , اللغدة العربيدة  كأداة رئيسة في عملية تدررس  عربيةاللغتنا يتناول البحث كتاب 
, وهو مشك  الوعاء الذي محوي المدادة التعليميدة التدي مضتدره  نهدا الأداة  و الأدرا الأدوا  للمنهاج التربوي 
.. لددذا فيددر كانددة عمليددة .اللغددة العربيددة  علددب ولددود  هددراج منهدداجقددادرس   ميددذلاتالتددي تسددتبي   ع تاعدد  ال
؛ ليكددوع  داة وسر وتحسددي  مسددتوا البتدداب المرر دديعمليددة تشصيةددية تيددود الددب تبدد ةتيددوسا البتددم المرر ددي
المرلألدة  لغتندا العربيدة لةدضوج. فاداء  هدذا الررا دة لتصكد  كتداب مية صالحة في ير المعلا والمتعلاتعلي
ا لعمليدددة التيدددوسا معتمدددراي البالأدددث فدددي هدددذا التيدددوسا علدددب تةدددميا وبنددداء  م يدددار لأكدددا مددد  الأ ا دددية الدددرني
ة تيوسميدددة الاختةاصدديي  والصيدددراء فدددي التربيدددة وا دددتصر  شعدددر سلددة كمرجددد  لا دددتيا  ا دددتبانة م يارسدددة كدددأدا 
ليكدوع  ,محكدا وينداء م يدار . ولأع الررا ا  التيوسمية عامة لا تدتا الالغتنا العربية  للحكا علب جودة كتاب
مرجعددداي   ا دددياي لأداة التيدددوسا التدددي تسدددتصر  فدددي التحيدددي مددد  جدددودة  ي عمددد  تربدددوي ممدددا جعددد  مددد   ولدددب 
, ممدا يتديه هدذا الأمدر الضرصدة هذا الأداة نهامة كد  كتداب مرر دي ضرورة ارفا  مل توصيا  هذا الررا ة 
 –مشددرفي  تربددوسي   –ي مددرار  مددرير -معلمددي لبتدداب دوع جهددر وتبلضددة كييددرة مدد   لامهددور  ريددر لتيددوسا ا
. يرمددة والعربيددة منهددا السددعودمة... وهتددة  مارهددا) وهددي تاربددة قامددة وهددا العريددر مدد  الددرول المت وليدداء  مددور
ومناهاندا الضلسدبينية كونهدا فدي اادار الببعدة الأولدب فهدي مدا  الدة شحاجدة الدب التبدوسر والتحسدي  وصدولاي 
 .لضائية اع داء الل  تعالبلاودة اشكتينا المرر ية الضلسبينية الب ا
 tcartsbA                                                     
 cibarA eht ni loot elpicnirp a sa egaugnal cibarA ruo fo koob eht htiw slaed yduts ehT
 ssecorp gnihcaet ni tnemele laitnesse eht neve si tI . ssecorp gnihcaet egaugnal
 fo reniatnoc eht osla si tI. mulucirruc eht fo esahp elbacilppa eht stneserper ti esuaceb
 ot slipup elbane hcihw sloot eht fo eno ro loot eht eb ot demussa si hcihw suballys eht
 eht gnitaulave fo ssecorp eht os. mulucirruc egaugnal cibarA eht fo stegrat eht eveihca
 tnemevorpmi dna tnempoleved eht ni stluser taht ssecorp citsongaid a si skoob loohcs
 eht fo sdnah eht ni loot laicifeneb doog a gnieb fo esoprup eht ni koob loohcs eht fo
 eerht rof koob egaugnal cibarA eht gnivah ta smia yduts siht . lipup eht dna rehcaet
 hcihw noitaulave fo ssecorp eht ot tcejbus gnieb egats yramirp eht morf sedarg
 eb ot dna stsilaiceps dna strepxe yb airetirc gnitcurtsnoc dna gningised no sdneped
 ecnis . koob egaugnal cibarA eht gnitaulave fo snaem tcartxe ot ecnerefer a sa desu
 dednemmocer sah yduts siht , tnemgduj rof airetirc a  no sdneped seiduts noitaulave
 a gnivah ot sdael taht dna koob loohcs hcae fo dne eht ta dehcatta si hcihw loot siht
 . esnepxe hgih a ro troffe taerg a tuohtiw koob eht egduj ot elpoep fo elacs  rediw
 srosivrepus noitacude selpicnirp , srehcaet sedulcni koob loohcs eht egduj ohw esoht
 deilppa sah seirtnuoc barA neve ro seirtnuoc depoleved ynaM . snaidraug lipup dna
 tsrif sti ta llits ti tub ,laicifeneb eb ot devorp ti aibarA iduaS esoht gnoma dohtem siht
 tseb eht eveihca ot tnemevorpmi dna tnempoleved erom dna erom sdeen dna noitide
             . lliw doG fi koob loohcs
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 تقديم:
وا ددتلمار فددي البشددر تددرتبي شدد  تنميددة قددررا  الشددعم  النددا ر فددي قكددية التعلدديا ماددرها قكددية  مدد  قددومي,
الإنتاجيددة, والاقتةددادمة, والعسددكرسة لأتددب  صددبحة هددذا اليكددية قكددية اعددراد وتأهيدد   ددباب قددادر مسددله 
جدرل فدي  ي منبيدة مد  العدالا. شالعلا والمعرفة والتبنولوجيا؛ ولأع  هميدة التعلديا مسدألة لدا تعدر اليدو  محد  
والتحول الذي ورا واضحاي عالمياي م  الا دتلمار المدادي الدب الا دتلمار الضبدري الدذي صدالأب  تغيدرا  هائلدة 
ومتواصلة في مبالم الماتمعا  وتنافسها الشرير وي  المؤ سدا  الإنتاجيدة لأتدب  ضدحة الادودة الشداملة 
ر  نتياددة المنافسدددة العالميددة خاصدددة وددي  المؤ سدددا  مددد  المضدداحيا الحريلدددة التددي  هددد ytilauQ latoT
) الددذي ليددم شددأوي الاددودة gnimed drawdEدممددن    دالياشانيددة والأمرسكيددة وسلددة علددب يددر العددالا  ادوار 
 ولهذا النااح )4:ص2002 نشواع الشاملة 
هددددر فددددي الددددذي لأييدددد  هددددذا المضهددددو  فددددي التنصيمددددا  الاقتةددددادمة, والةددددنا ية, والتاارسددددة, والتبنولوجيددددة  
المؤ سددا  التربوسددة تبييددي الاددودة الشدداملة فددي ماددال التعلدديا؛ للحةددول علددب نو يددة  فكدد  مدد  التعلدديا؛ 
لتصدرس  البدة قدادرس  علدب ممار دة دورهدا شةدورة  فكد  فدي خرمدة الماتمد . ولمدا كداع البتداب المرر ددي 
ام  الررا دي الميدرر دعامدة تربوسدة   ا دية موجهدة الدب هدذا الامهدور مد  البدلاب مادروع ودي  دفتدي اليرند
الصاص شك  مادة اضافة الب الدرعاما  والأنشدبة ومصتلدش   دكال التيدوسا فهدو شملاشدة الوعداء الدذي محدوي 
المددادة التعليميددة التددي مضتددره  نهددا الأداة  و الأددرا الأدوا  علددب الأقدد  التددي تسددتبي   ع تاعدد  البددلاب 
اب المرر دددي و هميتددد  فدددي عالمندددا العربدددي قدددادرس  علدددب ولدددود  هدددراج المنددداه , وممدددا ي سدددر مددد  دور البتددد
المعاصددر  ننددا ما لنددا نعتمددر فددي مناهانددا مندداه  المددواد المنضةددلة لأيددث تيتكددي اييعددة هددذا المندداه   ع 
يؤلددش لهددا كتدداب مرر ددي خدداص مغبددي جميدد  مضرداتهددا وعلددب البددلاب شعددر سلددة  ع يرر ددوا, وستعلمددوا مددا 
. ولهذا فإع البتاب المرر ي المتمي  ماعد  البدلاب  رلدر في ،  و محضصوا ضماناي لناالأها في نهامة الأمر
ا دتعراداي و ددوقاي لتعلدديا المددادة, وسددرسه المعلددا وساعلدد  راضددياي علددب مددا محةددل  الاشدد . ولهددذا  رددر   ولاددو  
, ا  شمددا يتنا ددم مدد  لأاجددة المتعلمدددي " اع التعلدديا يتبلددم انتيدداء, وتنصدديا المعلومدد) شيولدد : esogolliW
 سددددددددددي وندددددددددداء المندددددددددداه  والبتددددددددددم المرر ددددددددددية وفددددددددددي   دددددددددد  علميددددددددددة منصمددددددددددةوسكددددددددددوع سلددددددددددة عدددددددددد  ار 
 .56p :4891EC,esoglliW( 
  مشكلة الدراسة:
 تالي : المشكلة البحث في السؤال الرئي   تتمل  
وقددر تددي تسددها فددي تيددوسا جددودة كتدداب لغتنددا العربيددة لةددضوج المرلألددة الأ ا ددية الددرنيا  ال معدداييرمددا ال-1
 الأ ئلة التالية :  تضرعة ع  هذا السؤال الرئي 
  واصضا  العامة للبتاب المرر ي   ما الم -
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 الشروط الواجم توافرها في البتاب المرر ي   ما  -
 ما المعايير الميترلأة لتيوسا وتحلي  البتاب المرر ي   -
 ما  هراج تيوسا وتحلي  كتاب لغتنا العربية لةضوج المرلألة الأ ا ية الرنيا    -
 أهداف الدراسة:
 ةضوج المرلألة الأ ا ية الرنيا . للغتنا العربية را   همية كتاب او -1
ةددضوج المرلألددة الأ ا ددية ل العربيددةلغتنددا البشددش عدد  الصةددائم العامددة الواجددم توافرهددا فددي كتدداب  -2
 الرنيا .
ةدضوج المرلألدة الأ ا دية للغتندا العربيدة الوقدوج علدب المواصدضا  التربوسدة الواجدم توافرهدا فدي كتداب  -3
 الرنيا.
 تلاميذ المرلألة الأ ا ية الرنيا . لالبتاب المرر ي عرج علب المعايير اللا مة لتيوسا وتحلي  الت -4
تيددرما  نمددوسج  لمعددايير ممكدد  الا ددتضادة منهددا فددي تيددوسا البتدداب المرر ددي لتلاميددذ المرلألددة الأ ا ددية  -5
 الرنيا في ماتمعنا التعليمي الضلسبيني.
 أهمية الدراسة : 
الوجدد  التبيييدددي للمنهددداج التربددوي, وهدددو الإادددار المكدداني المتحدددر  الدددذي محمددد   البتدداب المرر دددي مملددد  •
.  نموسجدا جداء  هدذا الررا دة لتيدر  صورة للمنهاج التربوي شك   هراف  ومحتدواا, و نشدبت , و  داليم تيوسمد 
ب تدتمك  لمعايير ممك  الأخدذ وهدا عندر تيدوسا البتداب المرر دي لتيدرما معلومدا  ديييدة للتيدادا  التربوسدة لأتد
مد  اصدرار قراراتهددا مد  تحريدر ا ددتراتيايتها الصاصدة شالتحسددي  والتاريدر والتبدوسر للبتدداب المرر دي الددذي 
 معر  داة تعليمية هامة في ير المعلا والتلميذ.
تؤكر هذا الررا ة ضرورة ادرا  الاختةاصيي ، والمعلمي  والمعلمدا ، و فدراد الماتمد  فدي وضد    د   •
 لغتنا العربية لةضوج المرلألة الأ ا ية الرنيا .  لتحسي  وتبوسر كتاب
لةددضوج عربيددة اقتةددر  الررا ددة الحاليددة: علددب تحريددر معددايير رئيسددة لاددودة كتدداب ال حدددال الدراسددة:
 المرلألة الأ ا ية الرنيا . 
ا دتبلاب شعدد مد  المعددايير المةددممة لتيدوسا وتحليدد  البتداب المرر ددي التددي قامدة وهددا و ارا  التربيددة  •
 .تعليا والبالألي وال
 .2002\2002و ارة التربية الضلسبينية  ا ية الرنيا غتنا العربية لةضوج المرلألة الألاب درا ة كت •
اعتمدددر البالأدددث المدددنه  الوصدددضي التحليلدددي لأيدددث انددد  الأرلدددر ملاءمدددة ومنا دددبة  مددد ال الدراسدددة األ اتددده:
 ا ية للإصلاح الاريدر للبتداب المرر دي لموضوب البحث الذي يهرج الب التعرج علب الأشعاد والم اما الأ
 لأيث تا وناء م يار محكا لتيوسا البتاب المرر ي ممك  تبوسرا  و الا تضادة من .
 تعريف مصطلحات الدراسة:
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معني الم يار ما ميدرر شد  ريدرا, وسعندي  نموسجداي متحييداي  و متةدوراي لمدا مادم  ع مكدوع عليد  : لغةالمعيار 
 )832:ص2981   ني الشيء. 
ماموعددة مدد  الشددروط والألأكددا  التددي تعتيددر   ا ددا للحكددا البمددي  و البيضددي مدد  خددلال ميارنددة  اصددطاحا :
وجداء فدي الو ييدة retraC( 3281 :351p  هدذا الشدروط شمدا هدو قدائا وصدولاي الدب جواندم اليدوة والكدعش.
وقدد  تحييدد  لددرا الإمددارا  العربيددة المتحددرة شأندد :" وصددش لمددا هددو مت الوانيددة لمددنه  الرساضدديا  فددي دولددة
  و اتااهدا  و نمداط تضبيددر, , و يديا ,واقدش و م ,مهمدا  المسدتهرج  التلميدذ) مد  مهدارا  , و معدارج,  و
شأندددد :"  البالأددددثوسعرفدددد   ).3002  و ارة التربيددددة والتعلدددديا دولددددة الإمددددارا  :  و قددددررة علددددب لأدددد  مشددددكلا "
 برة  و   ددا  للميارنددة والحكددا علددماموعددة مدد  الشددروط والألأكددا  المكدديواة علميدداي التددي تسددتصر  كياعدد
  لألدددد  النو يدددة  و البميدددة وهدددرج تع سدددد  مدددواا  اليدددوة لتع س هدددا, وتشددددصيم مدددواا  الكدددعش لعلاجهدددا.
 )11:ص4002
شمعنددب الشدديء الايددر, وهددي مةددبله لغددوي مبلددي علددب مدد  كلددش شعمدد  فأجددادا  :لغددة ytilauQالجددولة:
الحادمدة والللا دي  مد   دورة ص) فدي  الآمدة د فديومةدبله الادودة فدي اليدرهع البدرسا متملد  فدي لضد  الايدا
لأينمدا عدره علب  دليماع عليد  السلا )عشدية يدو  اس عره علي  شالعشي الةدافنا  الايداد "قول  تعالب "
 م  الأما  
ة علدب ادرج الحدافر كنامدة عد  النشداط والحيوسدة واليدوة والتأهدم قضد شعدر العةدر) الصيد  الةدافنا   ي الوا
ني الايرة في الاري والانتيداد التدي تدؤدي مدا مبلدم منهدا شضار ها.  ما لض   الاياد) فيعللانبلا  والانتياد 
جدددواد علدددب  مددد  هدددذا الوصدددش اليرهندددي المايدددر للصيددد  وقوفددداي وانبلاقدددا  الدددي لضددد  شةدددورة جيدددرة وانبلاقددداي 
 )41:ص 4002  جرادة  الحةاع لما ممتا  ش  م  جري  رس  قوي شةورة جيرة.
اء شاميد  المتبلبدا  المتضدي عليهدا شحيدث تندال رضدا العميد  وسكدوع المندت  سو جدودة تعني الوفد اصبلالأاي:
وم  منصدور العمليدة التعليميدة فدالاودة تعندي: الوصدول الدب ) 2002محمر, فراج :( عالية وتبلضة اقتةادمة
,   مسددتوا الأداء الايددر وهددي تملدد   بددارا   ددلوكية تةددش  داء المددتعلا عيددم مددرورا شصيددرا  مددنه  معددي
 )2002محمر,فراج : (مستوا تمك  محرد مسبياي. يوستوق   ع مستوف
لاددددودة البتدددداب المرر ددددي شأندددد : "توافددددي الشددددروط تينددددي التعرسدددد  الإجرائددددي  ندددد  ممكننددددا  ايددددرب ال:احدددد :
والمواصدضا  الواجدم توافرهدا فدي البتداب المرر دي الميدرر مد  المعدايير السدليمة المتعدارج عليهدا؛  وصدولاي 
 الضاع  المؤدي لتولير الأفبار والإوراب لمواجهة الحياة العملية شأق  جهر وتبلضة ".  للتعليا والتعلا
: تعلدديا البتاشددة ب دد َ ك  ًتبدداي وًكت اشدداي : خ  به دد , و رتبدد , وا ددتبتب : ا ددتملاا. والإرتدداب والتبتيددمميددال: ك  ت   البتدداب:
الة, واليدددرهع البدددرسا, والتدددوراة, , والر دددعانيددد  الةدددحش الماموعدددة. ومددد  موالبتددداب: مدددا مكتدددم فيددد  والإمدددلاء
والإنايددد , والضدددره, والحكدددا, واليدددرر, والأجددد , ومؤلددددش  دددييوس  فدددي النحدددو. و   البتددداب: الضاتحدددة, و هدددد  
   الددد اوي (البتدداب: اليهدددود والنةدددارا, وهددذا الا دددتياقا  والمعددداني مددا اتضيدددة عليددد  معدداجا اللغدددة العربيدددة.
 )225وروع: ص
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وا  التعليميدة ا ددتصراماي فدي المددرار : اس تعتمدر عليد  المددواد الررا دية فددي مدد   رلدر الأد البتداب المرر دي:
مصتلش مرالأد  التعلديا, فهدو الو ديلة الأ ا دية مد  و دائ  التعلديا, وليدر تعدرد  تعرسضدا  البتداب المرر دي, 
  لأمدددددر, ولعدددد   شسدددددبها هددددو الوعددددداء الدددددذي محددددوي معدددددارج ومضدددداحيا يدددددراد امةدددددالها الددددب المتليي التلميدددددذ)
لد  علمداي, و درج لأشدي "البتداب وعداء م , وقدر وصدض   ودو علمداع الادالأ  شيولد :)891: ص3981د باع
 )49: ص5881  الركاوي , ورناء دح  م الأاي وجراي ". رفاي 
هددي المرلألددة الأولددب مدد  التعلدديا العددا  التددي تكدد  اللينددا  الأ ا ددية لبدد  المهددارا   المرحلددة اسساسددية:
مواجهدددة الحيددداة العلميدددة فدددي  قددد  مسدددتوا اع لددد   الأمدددر لتلدددة المرلألدددة اللا مدددة لمواصدددلة التعلددديا العدددا , ول
 الأ ا ية وتنيسا في فلسبي  الب: 
) يلتحدي التلميدذ شالةدش الأول 4-1المرلألدة الأ ا دية الدرنيا:" التهيئدة" تكدا الةدضوج الأ ا دية مد    - 
رلألدة شملاشدة الياعدرة منها عنر ولور   ة  نوا  نهامة كدانوع الأول مد  العدا  الدذي مييد  فيد  وهدذا الم
 الأ ا ية التي يرتب  عليها النادئي  للمرالأ  التعليمية التالية
 و ارة التربيددددددددددددددة ) 01-5التمكدددددددددددددي " تكدددددددددددددا الةددددددددددددددضوج مددددددددددددد   المرلألدددددددددددددة الأ ا دددددددددددددية العليددددددددددددددا: "  -ب
 )12:ص9881فلسبي 
  الإطار ال ظري 
ومدا تحييد  هدذا الررا دة  لغتندا العربيدةلمدا كداع الهدرج مد  هدذا الررا دة الوصدول لينداء م يدار لادودة كتداب 
مد    داليم تيدوسا جدودة البتداب المرر دي والدذي معدر  داة رئيسدة فدي عمليدة التدررس  ود  العنةدر الادوهري 
صددد  مملدد  الأره الةدددلبة التدددي تنبلددي منهدددا الررا ددة فدددي ار دداء قواعدددرها ووضددد  فددي العمليدددة التعليميددة 
يهددا البالأددث فددي ماددال شحلدد  ممددا مسدداعر   سددها وتحريددر اجراءاتهددا لأيددث مشددم  الأدويددا  التددي تحةدد  عل
 علب تع س ا , وإ رائ , وتناول  م  منصور تربوي وقر جاء  الصبوط العرسكة لهذا الضة  كالتالي: 
البتاب المرر ي سو  همية لأيوسة ودور فاع  في العملية التعليمية والتربوسة  أهمية الكتاب المدرسي اأبعاله:
) وترجددد   هميتددد  22:ص2981ار ال اوسددة فدددي عمليدددة الدددتعلا"  الأندددروالا رنددب عنددد , وددد  هدددو كمدددا ميولدددوع:"لأ
 للممي ا  التالية: 
 مضسر الصبوط العرسكة للمادة الررا ية, وارائي تررسسها.  -1
 . مير  المعلوما  والأفبار والمضاحيا الأ ا ية في ميرر معي  -2
 مكسم التلاميذ الةضا  الاجتما ية المرروبة -3
فدة و دائ  الإصدلاح التربدوي عندر تغييدر المنداه  والإلمدا  وهدا, وتبدوسر ارائدي المعلمدي  مد  معر   ًب  ًم  م َ -4
 تررسسها وتحسينها. 
محوي علب الو ائ  والأدكال, والةدور التوضديحية سا  الضائدرة فدي توضديه مدا ميدر ا التلاميدذ وعليد  فهدو  -5
ام  التلضدا ،  جهد ة التعلديا  مسر الو ائ  ا تصراماي و خضها لأملاي اسا يي  شغيرا مد  الو دائ : كدالأفلا ، ودر 
 الحريلة... 
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البتاب المرر ي معلا ينمي في التلاميذ التيا, المهدارا , الأخلاييدا , وجواندم الإصدلاح المتعدردة فدي  -2
 صور مرتبة ومنصمة. 
درة الحاجدة الدب البتداب المرر دي, شأند  لا  الممع  في الضوائر الساشية للبتاب مة  الب نتياة والأرة هي:"
 ر  ع هنا  تررسساي وتعليماي فاعلاي دوع ا تصرا  البتاب المرر ي! ممك  تةو 
 هنا  عوام  و شعاد تتراخ  وتضره نضسها شالنسبة للبتاب المرر ي منها: أبعاله:
 وستحكا في تبلضت  الإجمالية عرة عوام  منها:  ال:عد الاقتصالي: -1
 نوب البباعة •         ييا  الةضحة الوالأرة •نوب الور  وو ن                   •
 عرد النسخ • الألواع                    •عر الةور والر وما  والصبوط       •
 لأيث اع المتعلا يتليب المادة العلمية م  البتاب شةرساي وعناصرا هي: :ال:عد ال:صري  -2
 مستصر متيا  الحرج ال •   المسافة وي  عيني التلميذ, وسرم  الممسكتي  شالبتاب       •
 المسافا  وي  السبور والأعمرة •                                الألواع ومرا تاانسها     •
:  يتعلي هذا البعر ونصرة التربوسي  نحو البتداب المرر دي : فالبتداب فدي نصدرها ال:عد التربوي  ال فسي -3
 لو ائ  الأخرا وعناصرا هي: لي   نيوبة اختبار! و  هو رفيي التلميذ اوال الوقة وسلة علب عك  ا
 الأهراج المتوخاا من  •ج ئية)             –ارسيت   كلية  •مادت  العلمية              •
 البتاب فنياي وتينياي  ه  هو المؤلش  ج ًره ص  ولع  هذا  ها  شعاد البتاب فم  الذي م َ :ال:عد الف ي  التق ي -4
ع الحلددول الللا ددة ريددر ناضدداة والأفكدد  تشددكي  لانددة لإخراجدد     المببعددي الضندداع     كلاهمددا  ونعتيددر  
 م : 
 التةميا والإخراج   • الإدراج التربوي    •فني الر ا والصبوط      •فني البباعة     •المؤلش      •
هددا علددب نشددر البتدداب, او َته : تشددا   رلددم الددرول التددألي  المسددتمر للبتدداب المرر ددي المضيددر, وتسدداعر ك َتأليضدد 
ا شمرايبة البتم الةادرة فلا مسمه الا شما يلائا عييرة الأمة و هرافها التعليمية. ريدر  ع مد  المؤ دش وتهت
تددألي  البتددم المرر ددية فددي ماتمعنددا العربددي عامددة مددا ال قاصددرايي  علددب فئددة معينددة هددي الضئددة الأرادمميددة 
اددم  ع ننصددر الددب  لا ددة جوانددم في تأليضدد  وإخراجدد التربوسددة. وإسا  ردنددا  ع نسددنر البتدداب الددب  لأددي النددا  و
 متراخلة هي: 
 الاانم الضني •الاانم التربوي                •الاانم العلمي                •
تبداب هليدة جريدرة فدي اعدراد المنداه  شمعندب البالأدث ارا يدلا  ع نيةرها علب جاندم والأدر فيدي!  ومد  هندا 
  البتدداب المرر ددي جماعددة متعاونددة مدد  الصيددراء ارسيددة المشددروب المتبامدد  شمعنددب  ع يتددولب عمليددة تددألي
الاختةاصددديي  و الضنيدددي  مددد  الميدددراع شمرالألددد  المتعدددردة علدددب  ع يتددداح لهدددا الوقدددة البدددافي للتيدددا  وهدددذا 
يداي مشدتر    ًم ًوب بدارة  خدرا مادم  ع مكدوع التدألي  ج   .العمليدة, و ع توضد  الإمكاندا  كافدة تحدة تةدرفها
 •اللغددة     •الو ددائ  التعليميددة    •ارائددي التددررس   •المددادة العلميددة    •فيد  اختةاصدديوع ميددرانيوع فددي: 
 الإخراج الضني والتةميا
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 تتناول: المواصفات العامة للكتاب المدرسي
 الشروط والصةائم التي مام توافرها في البتاب المرر ي الاير. •
السدددداشية لتيددددوسا وتحليدددد  البتدددداب   هددددا الررا ددددا • هددددا المعددددايير الميترلأددددة لتيددددوسا البتددددم المرر ددددية.      •
 المرر ي.
للبتدداب المرر ددي الايددر مواصددضا  كليددرة لا ممكدد  لأةددرها  :المواصددفات العامددة للكتدداب المدرسددي
 جميعاي تحة هذا العنواع ولب  ممك   ع نذكر منها الأها دوع المها وهي:
 الكتاب المدرسي  الم ااج:  -3
واد التعلدديا معددر تضةدديلاي وتبيييدداي لأهددراج المنهدداج فددإع علددب لمددا كدداع الميددرر المرر ددي لأمددة مددادة مدد  مدد •
البتداب الميددرر لتلدة المددادة  ع مكدوع كتاشدداي ملائمداي مأخددذ فدي اعتبددارا جميد   قسددا  سلدة الميددرر الدذي مبلددم 
وبالا ددتعانة شدد  وبغيددرا مدد  البتددم  و المراجدد  سا   -علددب نحددو  فكدد -تعلمدد  وتعليمدد  مدد  قيدد  التلاميددذ 
 وضوب.العلاقة شالم
 لا مكدددوع ميةدددوراي شمادتددد  ومحتوساتددد  علدددب تغبيدددة مضدددردا  المنهددداج الميدددرر ولأدددرها,  و علدددب الحيدددائي  •
 -فيددي–والمعلومددا  النصرسددة الماددردة المبلددوب درا ددتها مدد  قيدد  التلاميددذ ضددماناي لناددالأها فددي الاختبددار 
ااهددداتها لإ دددباب لأاجددداتها وإنمددا مادددم  ع معندددب وتدددوفير فدددرص كافيدددة ومتعدددردة لنمدددو التلاميدددذ وميدددولها وات
ورغبدداتها والتددررسم علدددب المهددارا  وبمدددا مسدداعرها علدددب التةددرج شدددات اع وتعيدد  لأيدددال المواقددش الحياتيدددة 
 المصتلضة, والانرماج م  ويئتها المحلية. 
 ع يددوفر فرصدداي كافيددة لأع يددربي مددا فيدد  مدد  معلومددا  جريددرة شمددا معرفدد  التلاميددذ مدد  معلومددا   دداشية  •
 ا تها للمادة الموجودة في هذا البتاب تتسا شالعمي  والتبام  والشمول المبلوب.شحيث تةبه در 
لمددا كدداع البتدداب المرر ددي معددر و دديلة رئيسددة مدد  و ددائ  تنضيددذ المنهدداج فإندد  محسدد   ع مشددتر  فددي اعددرادا  •
ب   ا دها كمدا المعلموع ادراراي فعلياي لأع سلة مساعرها في فها البتاب وفلسضت  ومعرفة المبادئ التي وني عل
مضير س  في التعرج علب مبادئ التررس  و  اليب  المصتلضة ومد   دأع هدذا المسداهما   ع تشدا  علدب النمدو 
 المهني للمعلا.
لمددا كدداع البتدداب المرر ددي الأددرا الو ددائ  الرئيسددة لتبييددي المنهدداج, ولبندد  لددي  الو دديلة الولأيددرة وإنمددا  •
ائ  المعيندة المتنوعدة مد  نمداسج,  درائه,  فدلا ... تسدتصر  يتبلم الب جانم هدذا البتداب تشدكيلة مد  الو د
  .لتع س  ما جاء في المنهاج
 الكتاب المدرسي اتحدي  المالة اإثراؤها:  -7
 نصراي لتبور العلا المتسارب في عالمنا فإع شع البتم المرر ية ممك   ع تضير الةر    ناء اباعتها  •
أردر مدد   ع المعلومدا  الموجدودة فدي البتدداب المرر دي تتضدي مدد  لدذا فإند  مادم  ع ييددذل قةدارا الاهدر للت
: 0281  المدؤتمر الدرولي الأول للتعلديا الحيدائي و نهدا لأريلدة فيمدا يتعلدي شالإلأةداءا  والنصرسدا  العلميدة.
 )304ص
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 للإفادة م  البتاب المرر ي مام  لا ميتةر علدب مادرد تحةدي  الأفبدار الأوليدة وا دتصهار المعلومدا  •
علدددب  –لأيلمدددا كددداع سلدددة منا دددباي للموضدددوب  –سة الموجدددودة فيددد  فيدددي وإنمدددا مادددم  ع مشدددم  البتددداب الكددرور 
؛ لتشاي  التلاميذ علدب تحةدي  المعرفدة شأنضسدها والاادلاب علدب نةوص المؤلضا  المتصةةة منتاا  م 
  هفا   و  .
لبشدش  و للتدي تهدرج مستحسد   ع يلحدي شكد  فةد  قائمدة مد   لدواع النشداط العيلدي والعملدي المتدررج وا •
: 0281المدؤتمر الدرولي الأول للتعلديا ( و الدب تدررسم التلاميدذ وتنميدة قدرراتها. ,تليية ما تا تعلم  م  قي 
 ) 104ص
 :عرض المالة التعليمية في الكتاب  -0
عددره المددادة التعليميددة فددي البتدداب المرر ددي عرضدداي منا ددباي مدد  قيدد  المؤلددش وصدديارت  شأ ددلوب لغددوي  •
رتييهددا ترتيبدداي جيددراي , وبمهددارة تربوسددة لا مسدده  عمدد  المعلددا فحسددم ودد  معمدد   مكدداي علددب تحسددي  واضدده وت
 ارسيت  في التعليا, كما مسه  علب تلاميذا عملية التعلا, وسرربها علب التضبير المنصا. 
قراءتهدا مد  اعراد مادة البتاب م  قي  المؤلش اعراداي منبتياي لا مكضدي ولأدرا لكدماع فهمهدا واليدررة علدب  •
قيدد  التلاميددذ وإنمددا ماددم علددب المؤلددش  ع مكيدد  تلددة المددادة وسةددورها شأ ددلوب مسددتايم لميددول التلاميددذ 
 واهتماماتها الصاصة وبما يتضي م  ا تعراداتها العيلية. 
علددب مددؤلضي البتدداب المرر ددي للمرلألددة الأ ا ددية الددرنيا خاصددة  ع معكدد  فددي كتاشدد  مددا تسددعب اليدد  العلددو   •
والنضسية م  نصرسا  وتاارب فيما مصتم شعمليتي التعليا والدتعلا شحيدث تعكد  المدادة الموجدودة فدي  التربوسة
 وتستايم لبرائي التررس  الضاعلة.رتاش  تبييي شع البرائي اليائمة علب علا نض  البض  م  جهة 
  )204ص:2981رضواع  
مليتددي التعلدديا والددتعلا فددلا ممكدد   ع ررددا  هميددة البتدداب المرر ددي فددي ع • :الكتدداب المدرسددي  المعلددم -4
, ولا ممكد   ع محد  محد  المعلدا فدي كد   ديء, سدتيلة ودذاتها تعدرج شبرسيدة البتدابمعتير ارسية تررسسدية م
وإنمددا هددو ماددرد و دديلة معيندددة مدد  و ددائ  التعلدديا الأ ا دددية التددي قددر يلاددأ اليهدددا المعلددا فددي معصددا  لدددواع 
لأيوسدة. فهدو قدر مسدتصر  مدا فدي البتداب مد  معلومدا  وخيدرا  التررس  لاع  نشاا  الةضي  رلر فاعلية و 
و  ددئلة محدددوراي للنيدددا  والحدددوار والررا ددة الذاتيدددة, والتبييدددي,  و اقامدددة المشدددارس  الددب ريدددر سلدددة مددد   لدددواع 
النشدداط الددذاتي والامدداعي لددذا قددر مكددبر المؤلددش الددب تبيدد  مددادة البتدداب لدديلائا موقددش تعليمددي وهددذا مددا 
فالبتداب  .وتلميذ راردم فدي التعلديا ,مرر ي ممك   ع مساعر في تبوس  معلا متمي  شاربيؤكر شأع البتاب ال
المرر دي خداد  للمعلدا  ديراي لد , وهدو و ديلة للتعلديا ولدي  ررضداي فدي ساتد , وهدو خاضد  لإجدراءا  المعلدا 
  والتلميذ لا مسيبر علب هذا الإجراءا .
  )204:ص2981  رضواع وهخروع 
 في لصروج تيتكيها اييعة التلاميذ  و اييعة المادة الب  ع يلصم التلاميذ ما جاء يلاأ  لأياناي المعلا •
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البتدداب المرر ددي مدد  مددادة ومعلومددا  وسيددر  لهددا النيدداط الرئيسددية فيدد ؛ لي سددر الوضددوح الضبددري لددريها عدد   
لصارجيدة؛ الموضدوب ممدا ماعلد   ع مكلدش التلاميدذ شعدر  ع يدوفر لهدا البتدم والمراجد  والمادلا  شداليراءا  ا
ليسدتضيروا مد  اليدراءة الإضدافية فدي تو دي  هفداقها، وتو دي  فهمهدا, و ؛ تيةاءلتشوسيها لليراءة والبحث والا 
وتنمية تضبيرها وتربية دصةيتها مما ماع  المكتبة المرر ية, ومكتبة الةدش الدب جاندم البتداب المرر دي 
 .لأاجة ضرورسة لا رنب للمعلا والتلميذ عنها
هدذا البتدم والمراجد  والمادلا  وفدي   دا  تربدوي واعتبدارا  لغوسدة واجتما يدة و خلاييددة   ع يدتا اختيدار •
و ع مكوع الهرج هو تشاي  البض  علب تنمية دصةديت  وقررتد  وتشدوسي  لليدراءة وتبدوس  عدادة اليدراءة ... 
  علا الذاتي.وبهذا فالمعلا في هذا لا ميةر تحييي م سر م  التعلا اللضصي, وإنما تنمية الرغبة في الت
  )224:ص1987 دمعة 
: ما يؤلش لتلاميذ المرلألة الأ ا ية الرنيا مصتلش لغدة و  دلوباي وتنصيمداي عمدا يؤلدش لغيدرها لغة الكددتاب -5
م  التلاميذ في المرالأ  التالية. فهؤلاء لا ممكنها فها ما في البتاب ما لدا مكد  ملائمداي لمسدتوساتها الليافيدة 
قعها الليددافي والاجتمدداعي ومدد  هنددا فددلا وددر  ع توجدد  العنامددة لليددامو  اللغددوي للبضدد  والعيليددة وممددللاي لددوا
وقوالدددم التعييدددر والمةدددبلحا  المسدددتصرمة فدددي البتددداب لأجددد   لا تكدددي  هدددذا البتدددم صدددعوبا  الإدرا  
 اللغوي . 
ع فددي ويئددة ينبغددي للبتدداب المرر ددي ملاءمددة الواقدد  الليددافي والاجتمدداعي للتلاميددذ فالأاضددال الددذي  م يشددو  •
 -صددحش -رنيددة  يافيدداي واجتما يدداي واقتةددادماي  و فددي   ددر تددوفر فددرص الاتةددال شددالمواد المبيوعددة  رتددم
مادددلا ...) وفدددرص لمشددداهرة الأفدددلا  والةدددور و المسدددرلأيا  والر دددو  مصتلضدددوع فدددي  رضدددياتها وخيدددراتها 
  عيدر الدرلأم  لد  هدذا الضدرص و يافاتها العامة ع   اضال م يشوع في ويئة  و ماتم  لا تتوافر لها فيد  م
 )2981
 وبالتدالي فهدؤلاء الأاضدال  ددتبوع خيدراتها  قد   ددراء و رلدر ضديياي وتحريدراي مدد  نصدرائها فدي الماتمدد  الأول.
 )822:ص 881 دحاتة 
قيدد   ع يوضدد  البتدداب المرر ددي الاريدر موضدد  التنضيددذ, وقيدد   ع مببدد  وسددو ب علددب : تجريدا الكتدداب -6
لتدددراول والا دددتعمال ماددم  ع مادددرب سلدددة البتدداب لمدددرة ت سدددر عدد  عدددا  درا دددي. المددرار  شةدددورة ر ددمية ل
وسضكد   ع تدو ب مد  نسدخ هدذا البتداب الدذي هدو تحدة التارسدم علدب ماموعدة مد  المدرار  والمعلمدي  ؛ 
  ليبلعوا علي  لإوراء ملحو اتها وهرائها...
اء  راندة امااويدة     دليية لا تعبدي الردود الضورسة للمعلمي  والمرار  علدب البتداب المرر دي الاريدر  دو  •
 ي ميراع التبييي التارسييلذا فم  المضك   ع تص  مسودة البتاب ف  وا فبرة عامة ع  سلة البتاب
 عددددوا )  ددددا تامدددد  الآراء والإلأكددددا  عدددد  ارسددددي الا تضسددددارا   و ال سددددارا  الصاصددددة لمددددرار  التاربددددة  3 
وبعدر انتهداء مددرة )    03:p 3891 rennaK( فية.لارتشداج المحا د   و المسداوئ فدي ضدوء الصيدرا  الةد
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التارسم هذا ولأذج  و ادخال ما ممك  ادخال  م  التعريلا  والتنتيحا  كدي مةدبه ملائمداي للةدش الدذي 
  ا معاد ابع  في صورت  النهائية.  ,وض  م   جل 
ول المتيرمدة عددرداي تدوفر معصدا و ارا  التربيددة فدي الدر: الكتداب المدرسدي الللدل المعلمامرعدد المعلدم  -2
مد  الو دائ  المعيندة المبيوعدة لمعلمدي الةدش المرلألة الدرنيا) شالإضدافة الدب كتاب دليد  المعلدا  و مر در 
البتاب المعلا)وكتم  التبيييا  والتمارس ), وكتم الأعمال والأدغال), وكتم الأ ئلة والاختبدارا ) المعلا  و 
ها مسداعرة المعلددا وإعانتدد  علدب ا ددتصرا  البتدداب المرر ددي الدب ريددر سلددة مد  الو ددائ  المعينددة التدي مدد   ددأن
 ا تصراماي ملمراي فاعلاي. 
 الشراط  الخصائص التي يجا توافرها في الكتاب المدرسي الجلد:
ردددي محيدددي البتددداب المرر دددي  رراضددد  العلميدددة والتربوسدددة علدددب  فكددد  وجددد  ممكددد  ينبغدددي  ع تتدددوافر فيددد  
   لأةرها في ماالا   ربعة ممك  لأةرها فيما يلي: ماموعة م  الشروط والصةائم التي ممك
 مادة البتاب ومحتوسات   -كضاءة المؤلش و معت                            ب - 
 الشك  العا  للبتاب وإخراج  البباعي -لغة البتاب و  لوب العره والتنصيا في         د -ج
 أالا   كفاءة المؤلف:
معروفداي شكضاءتد  العلميدة والتربوسدة ولد  مد  الصيدرة والتاربدة العلميدة فدي   ع مكدوع مؤلدش البتداب المرر دي •
ميددراع التعلدديا شعامددة , وخيددرة تددررس  المددادة شصاصددة فكددلا يي عدد  خيددرة تددألي  البتددم المرر ددية مددا يؤهلدد  
لترجمددددة هرائدددد  و قرراتدددد  العلميددددة, والتربوسددددة, والميرانيددددة, الددددب واقدددد  تبيييددددي فددددي مددددادة البتدددداب ومحتوساتدددد  
 التعليمية. 
  ع يتةش شالرقة والحيادمة، والأمانة العلمية عنرما معره وجهة النصر التي ميرمها للشرح والتضسير.  •
 ع مكددوع المؤلددش علددب وعددي تددا  وواقدد  الماتمدد , و روفدد , واتااهاتدد  الليافيددة , و عرافدد , وتياليددرا, و ع  •
 انة. مكوع قادراي علب تحرير تلة الصروج والاتااها  شةر  و م
 ع مكددوع لهدددذا الضلسددضة مؤ دددرا  واضددحة ممكددد  ا دددتنبااها ومعرفتهددا مددد   نامددا البتددداب ومحتوساتددد , و ع  •
تبدوع هدذا الضلسدضة التربوسدة متضيدة مد  لأاجدا  الماتمد  و روفد  وتياليدرا ومتمشدية مد  الاتااهدا  الحريلدة 
 في التربية. 
ميدة و هدراج المدادة التدي يؤلدش فيهدا البتداب,  ع مكدوع لدرا المؤلدش وضدوح كامد  لأهدراج المرلألدة التعلي •
 و ع تبوع لرم  درامة كافية شيواني  التعليا وخةائم نمو التلاميذ الذي  يؤلش البتاب م   جلها.
 )32:p 9791 egdirevoL  
 ع يوج  المؤلش عنامة كافية الب ميرمة البتاب وفهر  ؛ لأع سلة معبي التلميذ فبرة عامدة عد   هدراج  •
مادت  التعليميدة والموضدوعا  المكدمنة فيد , علدب  ع تعدره هدذا الميرمدة شأ دلوب كتداوي جدذاب البتاب و 
ومنا م لمستوا التلاميذ  ي  ع التلميذ لأي  ميرؤها وسير  البتداب مشدعر شدأع المؤلدش مصاابد  دصةدياي فدي 
ر  البتداب لأدريث فدردي وبأ دلوب ممتد  محملد  الدب مواصدلة قدراءة البتداب لأتدب النهامدة , وسوجهد  الدب فهد
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وتيليم صضحات  شةورة  رسعة, لَيب و ً ع فبرة عامدة عد  البتداب وموضدوعات  لأجد   ع مكدوع  رلدر ا دتعراداي 
 ليراءت  , و در دوقاي لررا ت . 
 ثانيا   مالة الكتاب امحتواه: 
 ع  ع تبدوع هندا  علاقدة واضدحة ودي  مدادة البتداب وتنصيمد , وبدي  مضدردا  المنهداج الررا دي و هرافد , و  •
تتةش تلة المادة شالحرا ة والعمي والشدمول, و ع مكدوع مدا محتوسد  البتداب مد  معلومدا  ولأيدائي ومضداحيا 
واللغوسدددة فددي الةدددش والمرلألدددة  ,والاجتما يدددة ,والليافيددة ,ومةددبلحا  ملائمدددة لمسددتوسا  التلاميدددذ العيليدددة
ب وفةدول  لأسدم  هميتهدا. شالنسدبة الررا ية التي ها فيها و ع تبوع مو عة تو سعداي عدادلاي علدب  جد اء البتدا
للتلاميذ, وللمادة نضسها, واع تير  للتلاميذ علب العمو  قدرراي مشدتركاي مد  المعدارج , والحيدائي , والمعلومدا  
  )304:ص2981 رضواع  .تحتيياي لأهراج المنهاج
جدددودة فددي البتددداب  ع ترعددي المعلومددا  والحيدددائي العلميددة والصيددرا  والمهدددارا  والأ ددئلة والتمرسنددا  المو  •
لأاجدا  التلاميدذ وميدولها, و ع تبدوع مرتببددة شصيدراتها ولأيداتها وواقد  ماددتمعها وفيهدا مادال وا د  لتنميددة 
قررة التضبير لريها. و ع مكوع البتاب موفياي فدي اختيدار محتوساتد  مد  الموضدوعا ، والأمللدة، والنةدوص، 
والتديا، والمهدارا , و ع تبدوع التمدارس ، والتادارب والحيائي العلمية، والمضاحيا، والمةبلحا ، والتعدارس ، 
التعييدر, والأخبداء  و العلمية، والأ ئلة والأمللدة والنةدوص فيد  منوعدة و داملة، ولدي  فيهدا مد  الغمدوه 
 ما يؤدي الب تيلي   و تحرير الضوائر الميتغاة منها. شاللغوسة  و العلمية 
علدددب اخدددتلاج  نواعهدددا كالةدددور , والر دددو , والصدددرائي,   ع تبدددوع الو دددائ  الإمكدددالأية والأدوا  المعيندددة •
والنمدداسج, والمصببددا  كليددرة ومتنوعددة ولأريلددة, و ع مكددوع الهددرج المنشددود منهددا تبسدديي محتوسددا  البتدداب 
 وترجمة المضاحيا والمعلوما  الماردة في  الب الواق  الحسي للتلميذ تحتيياي للضها وتلييتاي للضها. 
اب شالبتددم السدداشية واللالأيددة فددي نضدد  المددادة لددئلا يهمدد  التلميددذ مددا تعلمدد  مدد   ع تتةدد  محتوسددا  البتدد •
معلوما  وخيرا  في  نوا   و مرلألة درا دية  داشية؛ وإنمدا ماعد  هدذا المعلومدا  والصيدرا    ا داي معتمدر 
عليددد  فدددي مرالأددد  درا دددت  اللالأيدددة كمدددا ينبغدددي  ع يراعدددي البتددداب التدددراشي والتسلسددد  والتما دددة فدددي مادتددد  
 تبامل  م  مواد الموضوعا  الأخرا سا  العلاقة كارتباط التارسخ في الاغرافيا وارتباط اللغة العربية... و 
 ع يوفر البتاب ليرائ  نهامة ك  فة  قائمة مصتارة م  البتم والمراج  والمةادر والرورسا  التي  •
و ي  هفاق , وتعميي معارف , وتنوس  ممك   ع يرج  اليها التلميذ في قراءت  الصارجية لإ راء معلومات , وت
  الاريرة), رير المألوفة الواردة خيرات , كما ينبغي  ع مشم  علب قائمة  و دلي  شالمةبلحا  والمضاحيا
 )202:ص4987  رضواع .والمرع الرئيسة التي محتاج اليها التلميذ ,و  ماء الأعلا 
 ثالثا   لغة الكتاب ا أسلوب عرضه
جملت   ه  الأ لوب في لغت , دائي العدره فدي موضدوعات , متدررج الةدعوبة فدي  ع مكوع البتاب في  
معلوماتدددد , ملائمدددداي لمسددددتوا التلميددددذ اللغددددوي فددددي تعدددداويرا,  صدددديلاي فددددي كتاوتدددد , متنددددوب الغددددره والاتادددداا فددددي 
 موضوعات .
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ع لغدة  ع تبوع موضوعات  وفةول  وواش  منصمة منا دبة مد  النالأيدة السديكولوجية والتربوسدة, و ع تبدو  
 الشرح والتوضيه في  ملائمة لمستوا التلاميذ م  لأيث السهولة والرقة والوضوح .
 ع معنددي البتدداب فددي لغتدد  و  ددلوب  وتبسدديي المضدداحيا والمةددبلحا  العلميددة, و التعدداوير الضنيددة, وسحدداول  
 )442:ص8981 دمعة  تضسيرها شما يتضي م  مستوسا  التلاميذ العيلية, والليافية, واللغوسة.
 نيدي المصهدر, جدذاب الشدك , ملائدا  –فدي  دكل  العدا   – ع مكدوع البتداب  رابعدا   عدكل الكتداب اإ:را ده:
الحادددا, جيدددر الدددور , خفيددد  الدددو ع, مدددتي  الألأدددرج, واضددده الألأدددرج, متنا دددي المسدددافا  ودددي  الأ دددبر 
يانددددا  فددددي والبلمددددا , خددددالط مدددد  الأخبدددداء اللغوسددددة والمبب يددددة , واضدددده الةددددور والر ددددو  والصددددرائي , والي
الةضحا , جمي  الغلاج, متي  التالير, موفياي في اختيدار ا دم  وعنواند  الدرئي  وعناوسند  الضر يدة؛ ليكدوع 




ة مد  قيد  فدي مادال هدذا الررا دة وا تعراضدها تهرج معرفة الررا ا  الساشية الب معرفة الاهود التي ودذل
 للا تضادة منها في عرد م  الوجوا  همها :
تيددرما فبددرة مددوج ة عدد  ارائددي البحددث التددي اتبعتهددا الررا ددا  السدداشية و هددا النتددائ  التددي توصددلة  
 اليها وسلة في مشكلة البحث الحالي  ا معالاتها نصرساي وعملياي .
ي  الررا دا  السداشية والررا دة الحاليدة التدي وهدا تتحدرد الاهدود السداشية ، معرفة  وج  الشدب  والاخدتلاج ود 
رما يتكه الاهر الذي تيرم  الررا ة في هذا المادال ، وسسدتعره البالأدث عرضداي مدوج اي للررا دا  التدي 
 ا تباب  ع يتحة  عليها في ماال معايير جودة البتاب المرر ي :
جدودة البتدم المرر دية شمرلألدة التعلديا الأ دا  مد   :م 2337لراسة علدي :ليفدة ا ائدل عد(ا  ا -1
وجهة نصر مشرفي هذا المرلألدة لأيدث اعتمدر  الررا دة علدب ونداء  داة ييدا  وتيدوسا تتكدم    د  معدايير 
) وسلدة مد  وجهدة نصدر مشددرفي 4-1الادودة للحكدا علدب كتدم المنهداج الضلسدبيني الاريدر للةدضوج مد   
مشرفايومشددرفة ) فددي مددرار  الحكومددة ووكالددة الغددو  وتكددمنة 35 هددذا المرلألددة الأ ا ددية البددال  عددردها 
 الررا ة  تة ماالا  هي: 
 الأ ا  السيكولوجي والتربوي للبتاب  -اعراد البتاب وتأليض                -
 الأنشبة والأ اليم  -_ المادة العلمية للبتاب             
  إخراج   لغة البتاب و  -  اليم التيوسا                    -
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و وصددة الررا ددة ضددرورة اعددادة النصددر فددي محتددوا البتددم المرر ددية الميددررة علددب هددذا الةددضوج والتغلددم 
علب  ها نوالأي الكدعش واليةدور والتدي كداع مد   هدا   دباوها عدر  تارسدم البتداب المرر دي قيد  تعميمد  
 ,عر  التوافي وي  المحتوا وعرد الحةم الميررة .
لأيددث )93:ص 4002 دمدداب "ة كتددم الرساضديا  فددي المنهدداج الضلسدبينيجددود"  2337سدالل ليداب ا -2
اعتمدددر البالأدددث فدددي درا دددت  هدددذا علدددب ونددداء  داة و ضهدددا فدددي تيدددوسا كتدددم الرساضددديا  الميدددررة علدددب تلاميدددذ 
) معلمددداي. 02) معتمدددراي علدددب هراء معلمدددي العيندددة التدددي ولددد  عدددردها  2 -5 -4المرلألدددة الاوترائيدددة العليدددا  
ةي البتم المرر ية للوصول الب تيرير موضوعي و دام  لادودة البتداب المرر دي ، وبهرج مساعرة فالأ
 وتكمنة البباقة  ربعة جوانم هي :
  تيرير كضامة المؤلش، ووجهة نصرا التربوسة.          -1
 تيرير شع الأمور الصاصة شكتم الرساضيا . -2
  تيرير محتوا البتاب ومادت  الررا ية و  لوب عرضها وتنصيمها.   -3
 تيرير دك  البتاب وإخراج . -4
ومدددد   هددددا النتددددائ  التددددي توصددددلة اليهددددا الررا ددددة  ع هنددددا  اجمدددداب لوجهددددا  نصددددر المعلمدددددي             
والمعلما  شأع معصا فيرا  المحتوا كانة دوع المسدتوا المييدول وسعد و البالأدث  ع  ديم سلدة معدود الدب 
لددب ارائددي التددررس  والتعامدد  مدد  الموضددوعا   ع هددذا البتددم فددي ابعتهددا الأولددب لددا يددررب المعلمددوع ع
 الحريلة في المنهاج . 
وقددر  وصددة الررا ددة ضددرورة تبييددي قائمددة معددايير جددودة البتدداب المرر ددي علددب عينددة  خددرا مدد  البتددم 
 المرر ية الميررة في المنهاج الضلسبيني للحكا علب جودتها . 
اب لغتندا الاميلدة للةدش السداد  الأ دا  تيدوسا معلمدي اللغدة العربيدة لبتد م  7337لراسدة طمدو  ا -0
فدي فلسدبي  وعلاقتد  شاتااهدا  التحدريث المدنه  الوصدضي التحليلدي قدا  البالأدث وينداء ا دتبانة لتيدوسا  شعداد 
 .معلماي ومعلمة 05البتاب ومتيا اي للاتااها  وتحريث المنهاج ابية علب 
مرلألة الاوترائية المحتوا ارسية البتاب المرر ي في ال م 3337ماهر الع(لد اأحمد محمول ا  -2
اعتمر البالألاع في درا تهما هذا علب وناء ا تيياع موج  الب  ,)0002 العيير,محمود: العره والإخراج 
ولي  مر التلميذ ) ، وتناول هذا الا تيياع  –المعلا  –مرير المرر ة  -  المشرج التربوي  ر  م :
الإخراج)معتمرا علب كتم اللغة العربية للةضوج  المحتوا،ارسية العره،  الماالا  التالية :
الأولية الأول، اللاني،اللالث) وم   ها النتائ  التي توصلة الررا ة اليها و وصة شكرورتها تارسم 
 البتاب المرر ي قي  تعميم ، وتشكي  لااع قائمة في و ارة المعارج لتيوسا ك  كتاب مرر ي علب لأرة 
اعتمدددر  هدددذا )9881 المنصمدددة العربيدددة للليافدددة والعلدددو  :  9939الم ظمدددة العربيدددة للثقافدددة  العلدددوم ا -5
الررا ددددة علددددب معددددايير وضددددعتها لعددددرد مدددد  الماددددالا  التددددي ر   وجوبهددددا لتيددددوسا جددددودة البتدددداب المرر ددددي 
 –ا المدادةمدادة البتداب ومحتدواا ولغتد  و  دلوب عرضد  وتنصيمد  لهدذ –تكدمنة:  المؤلدش و دمعت  العلميدة 
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دك  البتاب ومصهرا الصارجي) وم   ا توصدلة الدب عدرد مد  المعدايير لبد  مادال مد  المادالا  السداشية 
 وم   ها ما توصلة الي  الررا ة م  لأيث:
المؤلددش و ددمعت  العلميددة: لأددرد شأندد  لاوددر  ع مكددوع معروفدداي شيررتدد  العلميددة والتربوسددة، وخيرتدد  فددي        
وتررس  المدادة التصةةدية ششدك  خداص اضدافة لصيرتد  فدي مادال تدألي  البتدم ميراع التعليا ششك  عا  
 المرر ية.
مد  لأيدث المحتدوا والمدادة العلميدة: فلاودر مد  وجدود علاقدة ودي  المدادة العلميدة و  دلوب تنصيمهدا وعرضدها 
ا اقدددة والرقدددة والعمدددي والشدددمول، و ع تبدددوع ملائمدددة لمسدددتو ذشمدددا يتوافدددي و هدددراج المنهددداج و ع تتةدددش شالح
 التلاميذ وخيرتها ولأياتها ومرتببة شالييئة المحلية لها. 
مددد  لأيدددث الشدددك  والمصهدددر الصدددارجي: ركددد   الررا دددة علدددب ضدددرورة منا دددبة لأادددا البتددداب              
 لمستوسا  المتعلمي  شالإضافة الب جاسوية الشك  والمصهر.
  وجهددددة نصددددر معلمددددي تيددددوسا كتددداب الايددددر للةددددش التا دددد  الأ ا دددي مدددد  1993محمدددول حمدددددا  ا  -2
لأاولدددة هدددذا الررا دددة التعدددرج الدددب التيدددريرا  التيوسميدددة لمعلمدددي  )9881 لأمدددراع : الرساضددديا  واليتها.
الإخدراج ) ومعرفدة  –و دائ  التيدوسا  –عره المحتدوا  –الرساضيا  واليتها للاوانم الأربعة   المحتوا 
سداشية وهدرج تحريدر مدواا  اليدوة لتع س هدا توافر نسبة ك  فيرة م  فيرا  كد  جاندم مد  الاواندم الأربعدة ال
. كما هرفة الررا ة لوضد  معدايير لادودة كتداب الايدر مسدتصرماي البالأدث  للتصلم منهاومواا  الكعش 
فيدرة) مو عدة علدب المادالا  الأربعدة السدالضة  12معتمدراي علدب ا دتبان   دملة  و المدنه  الوصدضي المسدحي 
و وصدة الررا دة ضدرورة اعدادة صديارة البتداب وارسيدة عرضد  معلمداي)  39الذكر وعلب عينة مكوندة مد   
 شأ لوب مشو  ومشا  للتعليا الذاتي.
تيوسا كتم الضي ساء ) 2881  عير الصالي, العملة :   1993عصام ع(د الخالق ومحمد العملة ا -2
لألاع للمرلألة الأ ا ية م  وجهة نصر المعلمي  والمعلما  في محافصا  فلسبي  الشمالية.  عر البا
ا تبانة دملة  تة ماالا  لتيوسا البتاب هي:  المصهر العا ، ميرمة البتاب، محتوا البتاب،   لوب 
البتاب، الو ائ  والأنشبة، و ائ  التيوسا، وو عة هذا الا تبانة علب عينة م  معلمي ومعلما  الةضي 
 ) مرر ة.451) معلماي ومعلمة مو عي  علب  022التا   والعادر الأ ا ي ول  عردها  
و  يتة النتائ   ع تيريرا  المعلمي  والمعلما  كانة  علب م  المستوا المييول في ك  ماال م  
الماالا  التيوسمية الستة. وم   ها توصيا  الررا ة ضرورة اجراء تيوسا كتم الضي ساء في ماالا  
لتبوع  رلر ملائمة لتيوسا  خرا م  وجهة نصر المشرفي  وهرج تبوسر  داة الررا ة التي تا ا تصرامها 
 رتم مرر ية  خرا .
تيييا كتاب العلو  للةش اللالث الإعرادي. اعتمر البالأث ) 2881  الأرا:  م 2993إحسا  اسغا ا -1
عره  –اختيار المحتوا  –في درا ت  علب وناء ا تبان  معتمرة علب  ربعة ماالا  هي: الإخراج 
 ؤالاي) لهذا الماالا  وو عة هذا الا تبانة علب 02ماي  خةوصيا  كتاب العلو ) مستصر –المحتوا 
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م  الماتم  الأصلي لمعلمي العلو  في مرار  وكالة الغو   %23معلما) للعلو  ونسبة  34عينة قررها 
 %2622الرولية للاجئي  في محافصا  ر ة. و  يتة النتائ   ع البتاب محيي دروط البتاب الاير ونسبة 
 مليا  ا راء  خرا.مما يؤكر لأاجت  الب ع
تيددوسا كتددم الرساضدديا  للةددضوج الللا ددة مدد  ) 2881  الرواهيددري:  م 2993محمددول الد اهلدددي ا -9
) مدد  وجهددة نصددر معملددي الرساضدديا  ا ددتصر  البالأددث فددي درا ددت  التيوسميددة 2-5-4المرلألددة الأ ا ددية  
) فيدرة مد  201كوندة مد   ) مد  المرلألدة الأ ا دية ا دتبان  م2-5-4لبتدم الرساضديا  للةدضوج الللا دة  
) مرر دة مد  مدرار  محافصدا  45معدايير البتداب الايدر وابيهدا علدب عيندة مد  معلمدي الرساضديا  فدي  
 مددا كتدداب الةددش  %8625ردد ة   يتددة النتددائ   ع نسددبة تددوافر معددايير البتدداب الايددر للةددش الراشدد  ولغددة 
ول ممددددا دعددددا البالأددددث وهددددي نسددددم دوع المسددددتوا المييدددد %24وفددددي السدددداد   %4625الصددددام  فيلغددددة 
 شالتوصية لكرورة اعادة النصر في هذا البتم والعم  علب ادرا  المعلمي  في اعادتها وتبوسرها 
تيدوسا كتدم الرساضديا  المرر دية فدي مرلألدة التعلديا ) 2881  الةدوص: م 6993عمدال الصدو ا -33
معرفدة تيدرير المعلمدي  لهدذا الأ ا ي م  وجهة نصر المعلمي  والمعلما  . لأاول البالأث في درا دت  هدذا 
) فيرة ابية علب عينة مد  معلمدي ومعلمدا  الرساضديا  فدي كد  42البتم م  خلال ا تبانة مكونة م   
مد  محافصددة ادولبر ، قلييليددة، جنددي ، نداول  و  يتددة النتدائ   ع تيددريرا  المعلمددي  والمعلمدا  لهددذا البتددم 
 لنصر في تبوسر هذا البتم .دوع المستوا المييول و وصب البالأث شكرورة اعادة ا
 البتداب المرر دي )هدد8141المنصمة العربيدة:   م 9935ا –الم ظمة العربية للتربية  الثقافة  العلوم  -33
ومرا ملاءمت  لعمليتي التعليا والتعلا في المرلألة الاوترائية. تناولدة الررا دة المواصدضا  الواجدم توافرهدا فدي 
الاوترائية وصولاي لتو ي  البتاب المرر ي تو يضاي ملمدراي فدي عمليتدي التعلديا البتاب المرر ي لتلاميذ المرلألة 
والدددتعلا لهدددذا المرلألدددة، وتوصدددلة الررا دددة الدددب ضدددرورة الا دددتمرار فدددي اجدددراء الميددداولا  الشصةدددية مددد  مددد  
مسددددتصرموع البتدددداب المرر ددددي وصددددولاي الددددب وندددداء  دوا  تيوسميددددة للبتدددداب المرر ددددي تتسددددا شالررجددددة العلميددددة 
  موضو يةوال
 على الدراسات السابقة: قلاالتع
الاتضا  وي  الررا ا  السداشية والررا دة الحاليدة يتالدب فدي البشدش عد  الصةدائم والمواصدضا  الواجدم  •
 وددر  ع يتةددش توافرهددا للبتدداب المرر ددي الددذي معددر  داة هامددة مدد   دوا  التعلدديا والددتعلا ممددا يؤكددر شأندد  لا
 اي في ير المعلا والمتعلا .؛ ليكوع صالحشأعلب درجا  الاودة
اعتمر  علب وناء م يار ادتي من  ا تبان  م يارسدة كدأداة ممكد  تبوسرهدا مسدتضاد شأنها هذا الررا ة  تتمي  •
منهددا فددي تيددوسا البتدداب المرر ددي والحكددا علددب درجددة جودتدد  فددي نددواحط متباملددة خاصددة  ع العةددر الددذي 
 ةع نعير النصر فدي البتداب المرر دي وصدولاي للارتيداء شادودالمعرفي) ميتكي علب الروا     الانضاار ن يش 
 البتاب المرر ي وبكام  عناصرا لأتب مكوع  داة صالحة للتعليا والتعلا ضم  مناهانا الضلسبينية .
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 إ راءات الدراسة
 :المعيار اتحكيمه اب اء تصميم
عب الي  م  لأيث: الشك  تناول البالأث في هذا الضة  توصيضاي داملاي لصبوا  وناء الم يار الذي  
الر وما , التيوسا, لغة البتاب و  لوب الةور و العا  والإخراج الضني للبتاب المرر ي, المحتوا, 
عرض ؛ وهرج اصرار الحكا علب جودة البتاب المرر ي لتلاميذ المرلألة الأ ا ية الرنيا ومرا 
بوسر جودة البتاب المرر ي في صلالأيت  في ضوء م يار يتا تةميم  شأ لوب علمي كصبوة   ا ية لت
 فلسبيننا. 
نصراي لعر  وجود م يار محرد معايير جودة البتاب المرر ي ومواصضات  لتلاميذ  :مصالر ب اء المعيار
) في لأرود علا البالأث فير  عر البالأث م ياراي ميترلأاي لمعايير جودة 4-1المرلألة الأ ا ية الرنيا  
فيرة) 09م  خمسة ماالا  محوي عرداي ميترلأاي م  المضردا  ولغة البتاب المرر ي ومواصضات  مكوناي 
 وقر تا تةميم  وناءي علب الأ   والمةادر التالية: 
 راما  و هراج التعليا التي لأردتها و ارة التربية والتعليا في فلسبي  . •
 اييعة ماتم  فلسبي  و ها الأتياجات  ومبالب .  •
  نوا ) .01 - نوا 2 ية الرنيا م   خةائم نمو تلاميذ المرلألة الأ ا •
الإاار النصري والررا ا  الساشية المتعلية شصةائم ومواصضا  البتاب المرر ي. والا تضادة منها في  •
 وناء ماالا  الم يار. 
 الاالاب علب درا ا  تناولة وناء معايير لتيوسا البتاب المرر ي. •
في ضوء الأ   والمةادر الساشية ليناء الم يار ا تباب  ثانيا  المعيار امفرلاته في صورته اسالية: 
ارتها في دك  م يار شحيث يتوفر في هذا البالأث التوص  لأها المكامي  العامة لتلة الأ   وصي
دروط   ا ية هي: الوضوح, الضها, الملالأصة) وا تصرا  هذا الآراء والأفبار في الحكا علب البتاب الم يار 
المرر ي اليائا, والتعرج علب نياط اليوة والكعش في , وقر تبوه ع الم يار في صورت  الأولية م  خمسة 
لعا  والإخراج الضني, المحتوا, الةور و الر وما , التيوسا, لغة البتاب ماالا  رئيسية هي:  الشك  ا
و  لوب العره) وسنررج تحة ك  ماال م  الماالا  الساشية ماموعة م  المضردا  التي مضتره مراعاتها 






 )-1- جرول رقا






 العا  والإخراج الضني الشك  
 المحتوا 
 و الر وما  الةور
 التيوسا
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ولأرد لب  فيرة م  الضيرا   ربعة  عمرة لتردر المحكا للمبلوب, العمود الأول خةم لارتباط المحور 
ورير مرتبي) والعمود اللاني خةم لةحة الشرط علمياي وسحوي خيارس   -وسحوي  خيارس   مرتبي
ير ور –ورير صحيه) والعمود اللالث خةم للةيارة اللغوسة وسحوي خيارس   واضحة  - صحيه
واضحة)  ما العمود الراش  فير خةم لأهمية الشرط وسحوي خمسة خيارا  وهي  مها جراي, مها, متو ي 
) وسلة لحساب الو ع المئوي لضيرا  5,  4, 3, 2, 1الأهمية, قلي  الأهمية, عرما الأهمية) تياولها الأو اع  
 الم يار وفي النهامة ك  محور خةم عمود  فيي لاقترالأا  المحكمي . 
وضعة  مرا ملائمة الضيرا  م  ماث شحساب الةر  الصاهري للم يار  قا  البالأ رابعا  ض:ط المعيار:
  مرا تغبية الضيرا  للماال المراد ييا  ) وفي الإجراءا  التالية:ل ) الب جانم صر  المحتوا 
ه الم يار لتحرير مرا تملي  الم يار للهرج الذي صما م   جل  قا  البالأث شعر  :الصد  الظاهري 
تبنولوجيا  –مناه   –علب ماموعة م  الصيراء الاختةاصيي  سوي الصيرة كمحكمي    صول تربية 
م  لأيث: ارتباط الشروط الم يارسة شالمحور,  التربوي الإدراج  –علا اجتماب  -علا نض  تربوي  -تعليا
 صحة الشروط علمياي,  همية الشروط, اضافة فيرا   خرا , هراء  خرا.
 مكا  العمل التخصص الدر ة العلمية المؤهل المحكم اسم م
 جامعة الير  المضتولأة مناه    تاس مشار  دكتوراا   هي  دماب -1
 الاامعة الإ لامية مناه    تاس مشار  دكتوراا  عير المعبي الأرا -2
 الاامعة الإ لامية  صول تربية   تاس مشار  دكتوراا  لأمراع الةوفي -3
 الاامعة الإ لامية علا نض    تاس مساعر كتوراا د عااش الأرا -4
 الاامعة الإ لامية علا نض    تاس مساعر دكتوراا  جمي  البهراوي  -5
 جامعة الأ هر علا اجتماب   تاس مساعر دكتوراا  مو ب لأل  -2
 الاامعة الإ لامية تبنولوجيا تعليا  محاضر ماجستير محمود الرنتيسي -2
 و ارة التربية والتعليا السعودمة اجتما يا  مشرج عا  التربية المرنية والوانية ماجستير عير الرلأم  الرو ري  -9
 )-2- جرول رقا 
تةرر الم يار خباب للمحكا وضه في  موضوب الررا ة وهرفها وتعليما  الإجاشة والهرج م   •
) وفي ضوء هذا النتائ  م  9  الم يار م  سكر تعرسض  الإجرائي وقر و ع  البالأث علب المحكمي  البال  عردها
تحكيا الم يار, وتحرير صرق  الصاهري قا  البالأث وتعري  شع الضيرا , وإعادة صيارة شع الضيرا , ولأذج 
البع , و سادة البع ؛ ا تااشة لر ي المحكمي  . كما قا  البالأث شإعادة النصر في الم يار ششك  متبام  م  
ت , ومرا منا يتها للماالا  التي تنررج تحتها ومرا صحة الضيرا  لأيث ماالات , ودرجة المتيا  وفيرا
 وسمك  توضيه سلة علب النحو التالي:     الم يار في صورت  الأولية والنهائية في ملحي الررا ة)  و هميتها,
  دار شع المحكي  الب لأذج شع الضيرا  وإضافة البع لعر  وضوح الهرج منها في مل : 
  سادة فيرة وضوح الألواع  جلائها ولأرتها) -لعا  والإخراج الضني: ماال الشك  ا •
 وافيد  درجة تو)   درجة تحيي المحتوا للأهراج التعليمية 12اورال الضيرة   -ماال المحتوا:  •
 المحتوا للأهراج التعليمية)
ما الةور علب د  الةور والر وما ) وتيرو ع تبوع تسمية هذا الماال  -ماال الةور و الر وما :  •
 الر وما . 
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 د   منا بة مسالأة الةور والر وما ) و) منا بة لأاا الر وما  والةور) 9اورال الضيرة   •
شعر الر وما  ع   -تنا ي الةور م  شعكها     -  صر  الةور وواقعيتها    - سادة فيرا :  -
 الصيال   
 للولأرة الررا ية)الأهراج التعليمية المحردة )   تغبي الأ ئلة والتررسبا  1: اورال الضيرة  التيوسا •
اي مبالغاي في  علب )  لا تمل  الأ ئلة عيئ02اورال الضيرة    -  ترتبي الأ ئلة والتررسبا  شالأهراج...) دو 
   تمل ...)دوالتلاميذ) 
 لغة البتاب و  لوب العره: اورال عنواع الماال الب لغة البتاب و  لوب عرض . •
 د   الت ا  البتاب شعلاما  الترييا) و)   الت ا  البتاب شيواعر  اوتة للتنتيي والترييا) 2ة  اورال الضير  -
يوضه الا تنتاج الصاص شمرا الموافية علب درجة ارتباط ك  فيرة شالمحور ودرجة الةيارة  التالي ارولوال
 اللغوسة ودرجة الةحة العلمية 
 لموافقة على لر ة ارت:اط كل فقرة بالمحورالاست تاج الخا بمدب ا عدل الفقرات المحور
 المجموع  تامة ك(لرة متوسطة صغلر 
الشكل العام  الإ:راج الف ي لر ة ارت:اط كل فقرة بمحورها  -3
 لر ة الصياغة اللغوية
















 المحتوب  -7
 لر ة ارت:اط كل فقرة بمحورها
 ر ة الصياغة اللغويةل
















 الرسومات  الصور -0
 لر ة ارت:اط كل فقرة بمحورها
 لر ة الصياغة اللغوية

















 التقويم  -2
 لر ة ارت:اط كل فقرة بمحورها
 غويةلر ة الصياغة الل
















 لغة الكتاب اأسلوب العرض -5
 لر ة ارت:اط كل فقرة بمحورها
 لر ة الصياغة اللغوية
















 )3الارول رقا  
ةاصدي  شدأع درجدة ارتبداط كد  فيدرة شمحورهدا لبامد  الضيدرا  مد  الادرول  عدلاا تتكده رؤسدة الصيدراء الاخت
 رانة شامي  المحاور ونسم عالية للررجة تامة. 
 -%3618 -%3692) المحتددددددوا ونسددددددم تامددددددة %2629 - %09 - %3632الشددددددك  العددددددا  ونسددددددم تامددددددة  
 )%2658
 - 02 - 
 )%58 -%58 -%58)   التيوسا  %5629- %001 - %5692الةور والر وما   
 ) %9628 -%9628 - %2692 لوب عرض   لغة البتاب و 
والةغرا لأعلب نسبة  %4631والمتو بة لأعلب نسبة  %02 ما الررجة البييرة لأعلب نسبة
  . وتعتير هذا النسم عالية   ضر  ع  قيول محاور الم يار.%5621رانة
 الدراسة اتفسلرهانتائل 
م توافرها لاودة البتاب المرر ي ليلائا  ما الشروط الواج كانت نتائل الدراسة بال س:ة للسؤال اسال
  :عمليتي التعليا والتعلا للمرلألة الأ ا ية الرنيا ) تتمل  في
  لوب  –لغت   -محتوسات  –مادة البتاب لاودة البتاب المرر ي تشم :  الشروط الواجم توافرها *  ع 
 . وإخراج  الضني) –الشك  العا   –عرض  
 لية التعليمية التعلمية التربوسة, و شعادا تشم :للعم ةل اوس همية البتاب شاعتبارا لأار ا*
 .تأليض ) ، الضنية, التينية،النضسية ،التربوسة ،البةرسة   الأشعاد الاقتةادمة، 
  ع البتاب المرر ي ما هو الا تبييي وتضةي  لأهراج :*المواصضا  العامة للبتاب المرر ي الاير تؤكر
وتحريث المادة, عره المادة العلمية في البتاب المرر ي شبرسية تسه  المنهاج, دور البتاب المرر ي 
عمليتي التعليا والتعلا, تارسم البتاب المرر ي لا مي  ع   لا ة  عوا  قي   ع يوض  في يري جمي  
 . التلاميذ)
مادة  *الصةائم العامة الواجم توافرها في البتاب المرر ي للمرلألة الرنيا تتمل  في:   كضاءة المؤلش,
البتاب ومحتواا, لغة البتاب و  لوب عرض ). ولير  دار البالأث لذلة م  خلال الإاار النصري الذي 
 )31ص -2اعتيرا الأره الةلبة التي انبلي منها البحث.  ص
* اجاشددة السدددؤال اللددداني والددذي يدددنم علدددب:  مدددا الم يددار الدددذي مسدددها فدددي تيددوسا جدددودة البتددداب المرر دددي 
؛ لا دتصرام  كمرجد  لا دتيا   داة الدذي تدا تةدميم   دا ونداؤا وتحكيمد و  ا ية الدرنيا  ) لتلاميذ المرلألة الأ
) فيددرة, المحتددوا 02راج الضنددي ولغددة فيراتدد  م يارسددة تيوسميددة  ددملة  ددتة ماددالا  هددي الشددك  العددا  والإخدد
, لغددة فيددرة )02) فيددرة, التيددوسا ولغددة فيراتدد  11والر ددوما  ولغددة فيراتدد   , الةددور ) فيددرة32ولغددة فيراتدد   
, شالإضدافة الدب الميترلأدا  العامدة شالأ دئلة المضتولأدة والتدي ) فيدرة51 لوب عرض  ولغدة فيراتد   البتاب و 
 .تلاميذ المرلألة الأ ا ية الرنيا ) فيرا   ممك  ا تصرامها لتيوسا البتاب المرر ي لرا5ولغة فيرات   
 للصفوف الدنيا المقترحة ألاة تقويم الكتاب المدرسي
   قا  شم ء الا تيياع :م
 ولي  مر البالم    معلا   مشرج تربوي   
 التصةدم: .......................... المؤه  الررا ي :.....................
 
   
 إذا ملئت هذه الاست:انة من ق(ل مشرف تربوي أا معلم ير ى إكمال ما يلي :
 عدل س وات الخدمة في التدريس [       ] س ة / س وات. 
 ] س ة / س وات.عدل س وات الخدمة في المرحلة [        
 عدل س وات تدريس المالة        [       ] س ة / س وات. 
 أنثى Oذكر             Oالج س         
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 – لد  دا   39-  51 – ممتاز 333 - 39* بشكل عام ما تقديرك لم اس:ة الكتاب   ا
 لا يصلح  –مق(ول  32أقل من   – لد  31-32 
 ...........................................................* هل لديك مقترحات أ:رب تول إضافتاا.......
لمرلألددة ا اجاشددة السددؤال اللالددث والددذي يددنم علب: مددا  هميددة تيددوسا جددودة البتدداب المرر ددي لتلاميددذ 
المرر ددي  لأاجددة الماتمدد  التعليمددي الضلسددبيني لوجددود  داة تيوسميددة للبتدداب ) فددإع الأ ا ددية الددرنيا
للبشش ع  الصةدائم والمواصدضا  الواجدم والذي نضذ لأول مرة مل ًحة؛  يا للمرلألة الأ ا ية الرن
وع صددالحاي فددي يددر المعلددا والمددتعلا، وملائمدداي لعمليتددي التعلدديا , ليكدديتوافرهددا لاددودة البتدداب المرر دد
 والتعلا وتحتيياي لأهمية تيوسا البتاب المرر ي.
 :التوصيات 
ينسداا مد  اليدرع  المرر دي وتبدوسرا  دكلاي ومكدموناي شمدا علب   ر هذا الررا ة يتأرر الاهتمدا  شالبتداب
, والتنضيددذ, والتيددوسا معددايير جددودة فائيددة تتبلددم التصبددييتةددميا وبندداء  وجددممددا يم, الحددادي والعشددرس 
؛ ليكددوع  داة بينية لتبددوسر هددذا البتدداب المرر دديالمشددتر  وددي  و ارة التربيددة والتعلدديا والاامعددا  الضلسدد
 التالية: يورد البالأث عرداي م  التوصيا   وعلي  .لمعلا والمتعلامية صالحة في ير اتعلي
 أالا   يما يخص ازارة التربية  التعليم : 
العم  علب جع  عملية تألي  البتدم المرر دية عمليدة تنافسدية ودرلاي مد  التبليد  لضئدة محدردة كمدا  
ب والأددر لةددش هددو معمددول فددي كليددر مدد  الددرول المتيرمددة ؛ ممددا يددؤدي الددب وجددود  رلددر مدد  كتددا
والأددر, لمسددا  والأدددر .و ممددا محدددتا وجددود عمليدددة تنتيددة وتةددفية , واختيدددار وددي  هدددذا البتددم التدددي 
 تصك  لياعرة المساشية والسيي  لاختيار الأفك  هو عملية التيوسا لهذا البتم . 
مد , المعلموع الذي  ميوموع وتنضيذ المنهاج محروموع   ا اي م  المشاركة الضعلية في اعدرادا, وتيوس 
ممدا يؤكدر ضدرورة اتالأدة الضرصدة  ؛وتبوسرا, والمعلا ملد   وتنضيدذ منهداج وكتداب مرر دي لد  ر ي فيد 
 لمشاركة المعلمي  هذا  في تألي  وتيوسا وتبوسر البتاب المرر ي. 
قي   ع يوض  البتاب موض  التنضيذ, وقي   ع يو ب شةورة ر مية علب المرار  للتراول لا ور  
 ة لا تي  ع   لا ة  عوا  , وصولاي للبرسي الأمل  .  ع مصك  للتارسم لمر
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مد  :  معلمدي ,  فرصة  دانحة لامهدور  ريدر داة التيوسا للبتاب المرر ي نهايت  مما معبيارفا    
 لتيوسا البتاب دوع جهر وتبلضة كييرة  مريري مرار , ادراج تربوي,  ولياء  مور, تلاميذ)
 العربية السعودمة )  .   مستضاد في سلة م  تاربة المملبة    
لأاجة المعلمي  الب عير دورا  تررسيية لبيفية تحليد  وتيدوسا البتداب المرر دي , ممدا ماعد  عمليدة  
 التيوسا مينية علب     علمية . 
 ثانيا   يما يخص الجامعات : 
اع المعلمددي  عمومدداي لددا معبددوا فددي فتددرة اعددرادها المهنددي ,  و شعددر الإعددراد  ي  ددك  مدد    ددكال  
تررسم المتة  شعملية تحلي  البتم المرر دية وكيفيدة اجدراء هدذا التحليد  ,  و كيفيدة التعامد  مد  ال
هذا البتم ... ولما كانة عملية التحلي  هي عملية تيوسمية ششدك   و شدرخر فإند  لدي  مد  السده  
يوجدم  ع يتوص  المعنيدوع شالتربيدة والتعلديا الدب تبدوسر معدايير  و  دوا  تيدوسا موضدو ية . ممدا 
كليا  التربية في فلسبيننا اعباء الصبة الررا ية لبلاب كليدا  التربيدة النةديم مد  تحليد   بعل
لمسدا   البتم وسمكننا الا تضادة م  تاربدة كليدا  اعدراد المعلمدي  شالسدعودمة التدي جعلدة  داعتي 
 .  ة)كمتبلم كلي قراءة تحليلية للبتم المرر ية في المرلألة الأ ا ية الرنيا تحة مسمب  
المسؤولية تحتا ضرورة ا ها  الاامعا  في تةميا وبناء معايير جودة البتاب المرر ي وصولاي  
للاودة الشاملة لتيوسا وتبوسر البتاب المرر ي ولير ور   وهذا النه  كافة الرول المتيرمة وبع 
الب  البوسة في شع مؤ ساتها الاام ية . اضافة –السعودمة  –الرول العربية منها مةر 
 مشاركة الأرادمميي  الاامعيي  في التألي  .
 المقترحات : ً 
  ار  هذا الررا ة عرداي م  الميترلأا  التي تحتاج لم سر م  البحو  والررا ا  لتيوسا البتاب المرر ي  
 منها : 
تبييي شباقة تيرير البتاب المرر ي التي نتاة ع  هذا الررا ة , والا تضادة منها في تبوسر  -1
 ب المرر ي في المنهاج الضلسبيني . البتا
اجراء درا ة تيوسمية للبتم المرر ية في المرلألة الأ ا ية الرنيا تعتمر علب الا تضتاءا  المغلية  -2
 ,ومريري مرار  ,والمياولا  الشصةية م  م  مستصرموع البتاب المرر ي م  معلمي  ,والمضتولأة
 و ولياء  مور. ,وتلاميذ ,ومشرفي 
را ا   خرا تتناول تةميا وبناء معايير جودة في جانم  و عنةر م  عناصر اجراء شحو  ود -3
  .المنهاج الضلسبيني
وسهيم البالأث شك  سي قررة علب العباء في هذا الميراع في  يي  الارتياء شالمنهاج الضلسبيني  ع 
لضلسبينية الب مكي  لينة الب اليناء فيتر ر الأفبار والآراء يتبام  الةرح , وسرقب وناء مناهانا ا
 الي  .   -جميعاي –المستوا المنشود الذي نتبل  
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شأن  قر عاني الحتيية فإع ما سكر م  توصيا  وهراء -ولو مؤقتاي  –: م   ع ك  ماتهر مص ا:تاما  
وهي -الياصرة شبييعتها –تيهاوميترلأا  تبيب علب اييعتها اجتهادا  صحتها محردة شحرود معرفة كا
 .والاختبار والتةوسم فلا نرعي لها اللبا  ناحية ع  البمال فذلة لل  ولأراللنير  ةمل  ريرها عرض
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